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De negentiende eeuw is een eeuw van veranderingen. Niet alleen op industrieel gebied maar ook op sociaal en maatschappelijk vlak bleef bijna niets zoals het in de daaraan voorafgaande eeuwen was. Mensen trokken van het arme platteland naar de stad in de hoop daar werk en voorspoed te vinden. Vaak lukte dit, maar de leef- en werkomstandigheden waren slecht. Zes dagen in de week van zonsopgang tot zonsondergang voor een karig loon werken, was geen uitzondering. Ook kinderen moesten hun steentje bijdragen omdat er anders niet genoeg brood op de plank kwam. Besmettelijke ziektes konden zich eenvoudig verspreiden, omdat mensen te dicht op elkaar woonden.
De gedachte dat de overheid op lokaal of landelijk niveau verantwoordelijk was voor het welzijn van de bevolking en met oplossingen voor de problemen zou komen, had in deze eeuw nog geen post gevat. Het waren dan ook vooral particuliere en charitatieve instellingen die met hun initiatieven de arbeidersklasse probeerde te helpen. De ene stichting na de andere zag het levenslicht en allemaal hadden ze hetzelfde doel: de arme arbeiders te helpen zich te bevrijden uit de slechte leef- en werkomstandigheden. Deze wil tot verheffing kwam in de negentiende eeuw op diverse manieren tot uiting. Zo werd hen door Thomas Allison (1858-1918) geleerd dat het eten van volkorenbrood een belangrijk onderdeel was van een gezonde voeding. En het was Sebastian Kneipp (1821-1897) die de mensen de heilzame werking van kruidenbaden leerden. De sporen van deze verheffingsidealen zijn ook vandaag de dag nog terug te vinden in supermarkt en drogisterij, waar het Alissonbrood en de Dr. Kneipp zeep in de schappen ligt. Een ander voorbeeld van een nu nog bestaande instanties die dateert uit deze tijd is de openbare bibliotheek. De aanschaf van een boek was te duur voor de arbeidersklasse en op deze manier werd het ook voor hen mogelijk te lezen. De eerste public libraries ontstonden halverwege de negentiende eeuw in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Een andere manier die de elite gebruikte om de arbeiders te verheffen was een bezoek aan een van de wereldtentoonstellingen die om de paar jaar georganiseerd werden.
In deze scriptie staan twee wereldtentoonstellingen centraal. De eerste is die van Amsterdam, deze stad organiseerde in 1883 een tentoonstelling. De Fransman Edouard Agostini gaf hiervoor in 1880 de aanzet door een brochure te schrijven waarin hij bepleitte dat ook Amsterdam geschikt was als gaststad voor een wereldtentoonstelling. Recente investeringen zoals het Noordzeekanaal (1876) en de nieuwe spoorwegverbinding met Duitsland (1878) hadden Nederland op industrieel gebied vooruit geholpen. Ondanks deze nieuwe ontwikkelingen liep Nederland op economisch gebeid nog altijd ver achter op Frankrijk en Groot-Brittannië en daarom werd besloten om er een koloniale tentoonstelling van te maken. Immers, op dit vlak ging Nederland internationaal wel aan de leiding.
Zes jaar later, in 1889, organiseerde Parijs een wereldtentoonstelling. De Franse hoofdstad was al diverse malen eerder, ondermeer in 1867 en 1878, gaststad geweest voor dit festijn. De tentoonstelling van 1889 had als overkoepelend thema het Eeuwfeest van de Revolutie. Officieel had Nederland geen afvaardiging omdat de regering niet openlijk wilde meewerken aan een dergelijk revolutionair feest teneinde het eigen Koninklijk Huis niet voor het hoofd te stoten.
Een gemiddelde wereldtentoonstelling had een voorbereidingstijd van acht á tien jaar. Voor de tentoonstellingen van Amsterdam 1883 en Parijs 1889 golden andere getallen. In Amsterdam werd geen wereldtentoonstelling gehouden, maar een koloniale tentoonstelling, deze kon door het kleinschaligere karakter binnen drie jaar georganiseerd worden. In Parijs hadden de verschillende commité’s door de voorgaande expedities zoveel ervaring opgedaan dat ook daar minder tijd nodig was. Ieder organiserend land had de beschikking over een eigen organisatiecomité dat een wereldomvattend netwerk van organisaties vormde. De leiding van de organisatie lag in handen van de nieuwe elite, bestaande uit ambtenaren en industriëlen, die ontstond na de Industriële Revolutie.​[1]​
Het doel van deze scriptie is om meer helderheid te verkrijgen in de beoogde verheffing van de arbeidersklasse zoals deze tot uiting kwam tijdens de wereldtentoonstellingen van Amsterdam en Parijs in respectievelijk 1883 en 1889. Voor deze twee tentoonstellingen is gekozen omdat ze vlak na elkaar werden georganiseerd, daarnaast delen ze een koloniaal thema en werden ze georganiseerd in een tijd dat verheffingsidealen actief geïnitieerd werden. De vraag die centraal staat is wat de elite precies verstond onder de verheffing van de arbeiders, welk effect werd beoogd en of dit tot stand werd gebracht. Daarnaast is het interessant om te bekijken hoe de arbeiders die werden uitgezonden zichzelf zagen. De wereldtentoonstellingen lenen zich uitstekend om een vraag als deze te stellen omdat juist daar het wezen van de negentiende eeuwse samenleving, zoals dat tot uiting kwam in het vooruitgangsgeloof, het imperialisme en het nationalisme, op een relatief beperkt stuk samenvalt.
De scriptie is onderverdeeld in vijf hoofdstukken waarin telkens een andere deelvraag centraal staat. In het eerste hoofdstuk wordt het onderwerp verder ingeleid. Zo komt er ondermeer een overzicht van de pogingen tot educatie en verheffing van arbeidersklasse die zich naast de tentoonstellingen ook uitte in een gewenste toename van het aantal museumbezoeken. Deze ontwikkeling is relevant omdat veel van de methodes die in musea werden toegepast terug te vinden zijn bij de wereldtentoonstellingen. Verder volgt een er uitleg over het ontstaan van de wereldtentoonstellingen, hun betekenis in de maatschappij en het precieze doel met de organisatie beoogd werd. Als laatste moet het belang van de koloniale bezittingen uitgewerkt worden. Het decennium dat besproken wordt bevindt zich midden in het imperialisme en dat heeft zowel op de mensen als op de gebeurtenissen zijn weerslag. In het tweede hoofdstuk volgt een inleidende beschrijving van de Internationale Koloniale Uitvoerhandeltentoonstelling te Amsterdam in 1883. Met antwoord op vragen als: Wie organiseerde dit festijn? Wat was er allemaal te zien? En welke positie namen de koloniën precies in? In het derde hoofdstuk wordt de tentoonstelling van Amsterdam beschreven vanuit het oogpunt van de bezoekende arbeiders uit Delft en Enschede. Op deze manier kan het effect, of beoogde effect, van het opvoedingsideaal onderzocht worden. In het vierde hoofdstuk wordt de wereldtentoonstelling te Parijs van 1889 ingeleid, zodat ook hier een helder beeld ontstaat van de gebeurtenissen. Gezien de vergelijkende geschiedenis staat vooral Nederland, haar inzending en haar bezoekers in de aandacht. In het laatste hoofdstuk wordt wederom gekeken naar de ervaringen van Nederlandse arbeiders, deze keer op de tentoonstelling van Parijs. Sommigen onder hen brachten bij thuiskomst verslag uit van hun reis. In de conclusie komen de twee losse verhaallijnen bij elkaar en wordt een vergelijking gemaakt tussen de tentoonstellingen zodat het mogelijk wordt een antwoord te geven op de hoofdvraag. Is het mogelijk via een bezoek aan een wereldtentoonstelling de arbeidersklasse te verheffen?
Dit onderzoek is gebaseerd op secundaire literatuur en primaire bronnen. Voor het inleidende deel over de achtergronden van de wereldtentoonstelling bleek Pieter Wesemaels boek Architectuur van instructie en vermaak een bron van informatie.​[2]​ Een lijvig boek vol met omschrijvingen van de didactische idealen omtrent de wereldtentoonstellingen. Voor een algemeen overzicht van de tentoonstellingen van de laatste tweehonderd jaar bleken de boeken van John Allwood The Great Exhibitions, Eric Mattie’s World Fair’s en Findlings Historical Dictionary of World’s Fairs and Expositions nuttig. Ook al zijn ze wat verouderd, ze voldoen nog uitstekend.​[3]​ Voor de verheffing van de arbeider zoals deze gedurende de negentiende eeuw in musea werd beoogd, heb ik veel gehad aan het artikel van Liesbeth Nys.​[4]​ Het artikel geeft een aardig beeld van de situatie in België en zette me op het spoor van andere boeken, die vooral betrekking hadden op de situatie in Groot-Brittannië, zoals Vision & Accident van Anthony Burton en Culture and Class in English Public Museums van Kate Hill.​[5]​ Wat betreft de relatie tussen wereldtentoonstellingen en het vooruitgangsgeloof was de bundel De ongrĳpbare tĳd: temporaliteit en de constructie van het verleden onder redactie van Maria Grever en Harry Jansen erg handig.​[6]​
Voor de stukken over de Amsterdamse tentoonstelling heb ik gebruik gemaakt van het boek van Illeen Montijn, Kermis van Koophandel. Het is een populair geschreven, praktische gids vol feiten en weetjes over de wereldtentoonstelling.​[7]​ Marieke Bloembergen publiceerde twee boeken waarin zowel de Amsterdamse als de Parijse tentoonstelling vanuit een overwegend koloniale invalshoek wordt besproken. Jammer is dat Bloembergen de wens tot verheffing van de arbeidersklasse volledig links laat liggen. Handig zijn haar boeken wel omdat ze uit het Frans vertaalde bronnen over de organisatie van de tentoonstelling in Amsterdam bevatten.​[8]​ Ondermeer de oorspronkelijke brochure van Edouard Agostini is uit het Frans vertaald en integraal opgenomen.
Over de tentoonstelling in Parijs is meer verschenen. Zowel in tijdschriftartikelen als in boeken is informatie te vinden over het Eeuwfeest van de Revolutie, maar daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de kunsthistorische interpretatie van de wereldtentoonstelling. Zo is er ruime aandacht voor de bouw van de Eiffeltoren en zijn er vele pagina’s gewijd aan de schilderkunst op de tentoonstelling. Zelfs de komst van de showcowboy Buffalo Bill trekt de aandacht.​[9]​ Het ideaal tot verheffing van de arbeiders komt er in de literatuur bekaaid vanaf.
De hoofdstukken drie en vijf zijn grotendeels geschreven aan de hand van eigen onderzoek. Een duik in het Gemeente archief van Amsterdam verschaft informatie over de arbeidersdelegatie naar Parijs. Over de tentoonstelling in Amsterdam is destijds veelvuldig gepubliceerd in tijdschriften als De Gids, De Illustratie en De Economist en een krant als Het Handelsblad. Ook de al wat oudere tijdschriftartikelen van De Vries, Admirant en Geerts bleken noodzakelijke informatie te bevatten om een goed overzicht te kunnen schetsen.​[10]​
Zoals blijkt uit het bovenstaande historiografische overzicht, is er over de wereldtentoonstelling al aardig wat gepubliceerd. Het probleem is echter dat deze monografieën en artikelen meestal de kunst en architectuur van de tentoonstellingen tot onderwerp kiezen. Terwijl het juist interessant kan zijn om de tentoonstellingen nu eens te bekijken in een ander licht. Mijn standpunt is dan ook dat de twee tentoonstellingen die in deze scriptie aan de orde komen, in de secundaire literatuur nooit volledig beschreven zijn. Zeker wanneer de aandacht volledig uitgaat naar het verheffingsideaal en daarbij gekeken wordt naar de rapporten die de arbeiders zelf schreven, ontstaat een geheel nieuw licht op de tentoonstellingen en wordt een wetenschappelijk hiaat opgevuld.


Hoofdstuk 1: De verheffing van het volk

De wil tot verheffing van de arbeidersklasse kwam in de negentiende eeuw op diverse manieren tot uiting. In de inleiding is al kort aandacht besteed aan de verschillende initiatieven die door de elite werden ondernomen. Het voorbeeld dat nu eerst nader bekeken moet worden is de oprichting van gemeentelijke musea.

Musea
In de tweede helft van de negentiende eeuw bleek dat musea niet in staat waren om de educatie en vorming van de arbeidersklasse succesvol op zich te nemen. De bezoekers vonden de tentoonstellingen vaak saai en vermoeiend. Geen onbegrijpelijk standpunt want de presentatie van de museumstukken was vaak chaotisch en er ontbraken informatieborden met uitleg over de tentoongestelde objecten. Dit gebrek valt te verklaren uit het feit dat de ‘oude’ achttiende eeuwse musea alleen maar bestonden om schoonheid te cultiveren, kunstenaars te plezieren en wetenschappers werkruimte te verschaffen. Het gewone volk deed er tot halverwege de negentiende eeuw aanzienlijk minder toe. Volgens de Vlaamse historica Liesbeth Nys bestond voor musea de wens om het museumbezoek democratischer te maken en zo af te komen van het stoffige en elitaire imago. Vanaf 1870 moesten musea een efficiëntere bijdragen leveren aan de artistieke, intellectuele en morele verheffing van het volk.​[11]​ Vooral via de methode van opstelling en de op te stellen spullen kan een museum op eenvoudige wijze de bezoekers vormen.​[12]​ Overigens wordt met democratisering in dit verband de mogelijkheid tot het vormen van een publieke opinie en een grotere toegankelijkheid van de musea bedoeld en niet een meer democratische inrichting van de staat. 
Het vergde de nodige inspanning om ook de arbeidersklasse het museum in te krijgen. Wat mankeerde er dan aan de musea? Naast de al eerder genoemde ontoereikende informatiebordjes en de onduidelijke zaalindeling rezen er ook praktische belemmeringen voor arbeiders om het museum te bezoeken. De toegangsprijs vormde een eerste obstakel, maar ook het feit dat musea alleen overdag geopend waren, was een probleem. Arbeiders moesten overdag werken en daarom werd er gepleit voor gratis openstellingen in de avonduren en op zon- en feestdagen. Ook de bereikbaarheid van musea was soms een probleem, daarom moesten er nieuwe tramlijnen worden aangelegd.​[13]​
De bestaande wetenschappelijke musea beschikten maar ten dele over middelen tot de gevraagde omvorming en dus ontstond de behoefte aan iets geheel nieuws. Dat werden de gemeentelijke musea of de zogenaamde peoples palaces.​[14]​ Deze musea bestonden uit overzichtelijke zalen die gerangschikt waren volgens een duidelijke didactische insteek, er waren bordjes met heldere uitleg over de tentoongestelde spullen en het geheel van zalen had een rode draad met een goed lopend verhaal. De objecten moesten uitdagen om zelf na te denken.​[15]​ Zo konden de arbeiders zelf leren analyseren, observeren en vergelijken. Deze verheffing vroeg om een uitgebreid classificatiesysteem van de tentoongestelde objecten met eenvoudige labels. Verder kwamen er nieuwe catalogi en museumgidsen beschikbaar, kregen de tentoonstellingen meer dynamiek en inhoud en werden er lessenreeksen georganiseerd voor wie na het museumbezoek nog steeds nieuwsgierig was. Deze scholing zou uiteindelijk leiden tot een verbetering van de sociale positie. Twee goede voorbeelden van de hierboven geschetste ontwikkeling zijn het Louvre in Parijs en het Victoria & Albert museum in Londen. Dit laatste museum is een overblijfsel van de Londense wereldtentoonstelling uit 1851.​[16]​

Wereldtentoonstellingen
Wereldtentoonstellingen behoren tot een veel oudere traditie van jaarlijkse feesten waarbij landen elkaar hun grootsheid probeerden te tonen. Jaarmarkten en kermissen die in de middeleeuwen werden georganiseerd hadden in essentie hetzelfde doel, want behalve dat deze kermissen voor veel gezelligheid en vertier zorgden werd er ook handel gedreven.
Deze traditie van feesten werd voortgezet na de afschaffing van de gilden in Frankrijk ten tijde van de Franse Revolutie. Na 1789 werden nijverheidstentoonstellingen georganiseerd om de ambachten nieuw elan te geven.​[17]​ De eerste Revolutietentoonstelling vond plaats in 1797 in het Hotel d’Orsay en dit werd zo’n groot succes dat het plan ontstond om dit jaarlijks te herhalen. Dit oorspronkelijke ideaal werd niet gehaald, maar met onregelmatige tussenpozen keerden de nationale tentoonstellingen terug. Ook in Londen, de andere ‘hoofdstad van Europa’, werden bazaars en markten georganiseerd met als belangrijkste doel het tentoonstellen van nieuwe producten. De eerste was in 1845 in Covent Garden.​[18]​
Deze tentoonstellingen zijn de voorlopers van de latere wereldtentoonstellingen, die zich onderscheidden door hun meer internationale blikveld en een meer politiek, educatief en filosofisch karakter. De fundamenten voor deze speciale tentoonstellingen werden gelegd door de intellectuele en sociale gevolgen van de Industriële Revolutie.​[19]​ Op een wereld-tentoonstelling was de juiste representatie van een natie het allesoverheersende ideaal. Het grootste verschil tussen de middeleeuwse feesten en de wereldtentoonstellingen zit in het ‘show element’. Een markt was een gezellige ontmoetingsplek waar ook handel werd gedreven. Maar een wereldtentoonstelling bood een natie een uitstekende manier om zich als land te presenteren. Hoe mooier de tentoonstelling, hoe meer er voor de bezoekers te beleven viel, hoe groter de indruk die hij achterliet bij de bezoekers en hoe beter de natie bekend kwam te staan.
Over de vraag wat het belang de organisatie van de wereldtentoonstellingen was, bestaan vier mogelijke interpretaties. De eerste is het economische belang: een tentoonstelling vond plaats om nieuwe handelscontacten te smeden of oude aan te halen. Het was dé plek om te laten zien wat je als natie in je mars had. Daarnaast waren wereldtentoonstellingen in de negentiende eeuw een gekanaliseerde wedstrijd tussen verschillende naties, een traditie die op sportief gebied in de twintigste eeuw door de Olympische Spelen en bijvoorbeeld het Wereldkampioenschap voetbal werd overgenomen. Het tweede belang is politieke concurrentie: het waren de gevestigde naties die elkaar de loef af probeerden te steken en de pas gevormde naties die zich internationaal wilden bevestigen. Omdat bezoekende landen de ideeën van het gastland eenvoudig konden overnemen, liet een tentoonstelling zien dat het organiserende land vertrouwen had in zichzelf. Het derde belang is de sociale betekenis: Europeanen gingen op reis en zagen vaak voor het eerst wat er allemaal te zien was in de wereld. Een vierde interpretatie is de kunsthistorische: de Eiffeltoren, het Crystal Palace en andere grote ijzeren constructies werden kunst op zich. Een andere vraag die rond wereldtentoonstellingen speelt, is waarom plotseling alles interessant genoeg was om tentoon te stellen. Een wereldtentoonstelling was beste plek om te zien hoe groot en mooi de wereld was. De tentoonstellingen zijn daarmee het beste te vergelijken met grote rondtrekkende musea waar de nieuwste uitvindingen en de grootsheid van de mens voor iedereen zichtbaar zijn. Zo werd de vooruitgang van de negentiende eeuw als museumobject voor iedereen bereikbaar. In de twintigste eeuw kregen de wereldtentoonstellingen een andere functie. Niet langer stonden de vooruitgang en de handelsbelangen op de voorgrond, maar de commercie werd naast, de representatie van de natie, het belangrijkst.​[20]​
Het hoofddoel van een wereldtentoonstelling in de negentiende eeuw was het tonen van de vooruitgang in de Westerse samenleving op de drie belangrijkste terreinen: de industrie en de handel en als laatste op sociaalcultureel niveau. Vanaf de wereldtentoonstelling te Parijs in 1867 moest het proletariaat verzoend worden met de maatschappelijke en industriële verandering, daarnaast moest de nieuwe mens opgevoed worden en kon het grote publiek kennis maken met de nieuwste ontwikkelingen op industrieel gebied. Zo werden delegaties van arbeiders op initiatief van particulieren of fabrieksbonzen naar de diverse wereldtentoonstellingen gestuurd met het verzoek te kijken, te leren en vervolgens over deze ervaringen rapport uit te brengen. De tentoonstellingen weerspiegelden in de negentiende eeuw de ontwikkeling die de Westerse kapitalistische economie door had gemaakt: van een industriële klassenmaatschappij tot een postindustriële massacultuur. De tentoonstellingen maakten deze overgang eenvoudiger te accepteren voor het publiek en waren daarin wellicht zelfs succesvoller dan eventuele overheidscampagnes uit de twintigste eeuw.​[21]​ 
Er zijn drie aparte onderdelen op een wereldtentoonstelling: een wedstrijd, de tentoonstelling en de verschillende ceremonieën. Ze hadden allemaal een eigen functie en vormden ze samen een geheel. De wedstrijd en de tentoonstelling waren bij uitstek geschikt om een overzicht te geven van de nieuwste innovaties en waren tevens dé manier om de vooruitgang aan de vakwereld te tonen. Daarnaast waren ze een symbool van inventiviteit voor het lekenpubliek. De verschillende ceremonieën en prijsuitreikingen dienden om zowel het publiek als de vakwereld het sociaaleconomische belang van de industrialisatie uit te leggen. Door er prijzen aan te verbinden kreeg de ontwikkeling meer aanzien en steun bij het grote publiek.​[22]​
De bezoekers van een wereldtentoonstelling zijn grofweg in drie groepen te verdelen: de nieuwsgierigen, de deelnemers en de professioneel geïnteresseerden. Tot deze laatste categorie behoorden ook de arbeidersdelegaties die later in dit onderzoek centraal zullen staan. Doorgaans werden de entreeprijzen laag gehouden zodat ook de arbeiders de exposities konden bezoeken. Tijdens de Parijse tentoonstelling vsn 1867 was er zelfs een commissie speciaal belast met de organisatie van het bezoek van de arbeiders. De spoorwegen hanteerden een goedkoper tarief en ook hotels en restaurants werkten met speciale verlaagde prijzen. Uit deze maatregelen blijkt dat de wereldtentoonstellingen deels met dezelfde problematiek kampten als de musea. Om de arbeiders te bereiken was het noodzakelijk de toegangsprijzen laag te houden en in de avonduren en de weekeindes open te zijn. De arbeidersdelegaties die wel kwamen, schreven rapporten over hun bezoek. Deze werden vervolgens uitgegeven zodat ook de thuisblijvers een graantje van het bezoek konden meepikken.​[23]​
Tussen 1851 en 1900 werden tien wereldtentoonstellingen georganiseerd. Niet iedere stad was groot genoeg om een dergelijk festijn te herbergen, alleen Parijs, Wenen, Londen, Chicago en Philadelphia voldeden aan de eisen.​[24]​ De eerste wereldtentoonstelling is de Great Exhibition van Londen in 1851 met als belangrijkste blikvanger het Crystal Palace. Het terrein was ingedeeld volgens vaste patronen, ieder land en iedere productiecategorie stond apart zodat het voor bezoekers eenvoudig was tot een snel vergelijk te komen.​[25]​ In 1867 werd een tentoonstelling georganiseerd in Parijs, deze wordt door John Allwood gezien als de eerste echte moderne wereldtentoonstelling omdat hier handel prominent aanwezig was, er meer landen vertegenwoordigd waren en de zogenaamde presentatie of public relations van de natie steeds belangrijker werden.

Imperialisme
De koloniën vormden een belangrijk onderdeel van de wereldtentoonstellingen van Amsterdam en Parijs. De interesse voor andere culturen werd door de wereldtentoonstellingen verder aangewakkerd. De oorsprong van het tonen van overzeese goederen voert terug op de rariteitenkabinetten uit de zeventiende eeuw. Het doel van de tentoonstelling was vierledig. In de eerste plaats was er sprake van uitbreiding van handelscontacten en een zoektocht naar markten. Het tweede doel was de bevordering van vrede en verbroedering tussen volkeren. Een derde doel was de verschillen in de vooruitgang tussen de beschavingen inzichtelijk maken. En in de vierde plaats de bevordering van het nationalisme en de uitbreiding van een nationaal besef.
Vanaf de ontdekkingsreizen in de zestiende eeuw werd het contact met andere volkeren intensiever en kregen de Europeanen het gevoel superieur te zijn aan de rest van de wereld. Deze gedachte werd gevoed door het gevoel over de juiste God te beschikken, door de voorspoedige economische omstandigheden en het militaire overwicht van Europa. Een andere ontwikkeling die ontstond in de achttiende eeuw, was de gedachte dat er een verticale hiërarchie bij dieren, planten en mensen zou bestaan. Deze hiërarchie begon logischerwijze bij primitief en eindigde bij beschaafd. De Europeanen wilden deze ‘primitieve’ en ‘beschaafde’ volken historisch interpreteren. Eveneens in de achttiende eeuw ging de wetenschap verschillende stadia van vooruitgang onderscheiden, waarbij het eindstadium, het tiende of gouden stadium, in de toekomst lag. Door deze ontwikkelingen ontstond bij Europeanen het idee dat het minder beschaafde volkeren moest opvoeden en meestuwen naar een betere toekomst.​[26]​
Wereldtentoonstellingen lieten de verschillende stadia in de ontwikkeling van de mensheid zien en vormden zo het bewijs voor de vooruitgang. Door de minder geavanceerde technieken en de achtergebleven productiemethodes van ‘primitieve’ volkeren kregen de Europeanen een beter beeld van de eigen vooruitgang.​[27]​ De intentie van de initiatiefnemers van een tentoonstelling was een poging om aan een miljoenenpubliek een volledig overzicht te geven van de beste, nieuwste, meest belovende uitvindingen uit een zo groot mogelijk aantal landen op elk denkbaar vlak. Het was dus meer dan alleen maar reclame voor koloniale producten en grondstoffen, maar ook een vergelijking tussen de gebruiken en gewoonten van de overzeese gebieden en het moederland.​[28]​
De eerste maal dat zowel het vooruitgangsgeloof als het imperialisme samenkwam op een wereldtentoonstelling is tijdens de tentoonstelling van Amsterdam.


Hoofdstuk 2: ‘Een vrolijke zomer’

Een belangrijke Fransman
Amsterdam kreeg in 1883 haar eigen wereldtentoonstelling, al ging de organisatie daarvan niet zonder slag of stoot. De in Nederlandse hofkringen bekende Fransman Edouard Agostini gaf in 1880 de aanzet met zijn brochure La Hollande artistique et commerciale et l’Europe industrielle. Hierin bepleitte hij dat Amsterdam als gaststad voor een wereldtentoonstelling geschikt was.​[29]​ Hij dacht daarbij vooral aan pronkstukken als het door Samuel Sarphati (1813-1866) gebouwde Paleis voor Volksvlijt (1864), de aanleg van het Noordzeekanaal (1876), de eerste spoorwegverbinding met Duitsland (1878) en de hoge inkomsten uit de koloniën. Omdat Nederland in industrieel opzicht weinig te bieden had, ontstond het plan om de tentoonstelling een koloniaal thema te geven. Op dat vlak had Nederland, met de Indische Archipel en Suriname, een goede internationale reputatie. Agostini stuurde de brochure die zomer naar vijftig belangrijke Amsterdamse zakenlieden en ook Koning Willem III ontving een exemplaar.​[30]​
Oud-burgemeester van Amsterdam Cornelis den Tex was enthousiast geworden door Agostini’s brochure en dus belegde hij op 17 augustus 1880 een vergadering in het Odeon aan het Singel in Amsterdam. Tijdens de vergadering was de Amsterdamse bankier en lid van de Provinciale Staten Abraham Wertheim nogal sceptisch over de mogelijkheden een tentoonstelling in Amsterdam te houden. Maar blijkbaar werkte het enthousiasme van oud-burgemeester Den Tex aanstekelijk, want na de vergadering bleek Wertheim aan het hoofd van de commissie te staan die onderzocht of het plan van Edouard Agostini haalbaar was. Een van de kwesties was de vraag of Amsterdam niet te klein was. Op de Parijse tentoonstelling van 1878 waren zestien miljoen bezoekers geweest, meer inwoners dan Nederland in die tijd had.​[31]​ 
Ondanks de aanvankelijke bezwaren werd de knoop doorgehakt en besloot men twee weken later, op 2 september, opnieuw te vergaderen in het Odeon. Deze keer sprak professor T.M.C. Asser over de juridische en financiële kant van de op te richten tentoonstellings-maatschappij. Het benodigde budget werd voorlopig op 2 à 2.5 miljoen gulden geraamd.​[32]​
Het plan van Agostini vond na enige aarzeling grote weerklank in het tijdschrift De Amsterdammer. Het van nature bescheiden Nederland had een buitenlander nodig om op het idee van een wereldtentoonstelling te komen. Koloniaal stond Nederland bovenaan in Europa en dus was het niet verwonderlijk dat de nadruk daar op lag. De redacteur voegt hier aan toe dat het uitvoerhandel element wel eens alle aandacht naar zich toe zou kunnen trekken. Immers alle producten die in Europa worden geproduceerd, konden onder deze noemer tentoongesteld worden. Hierdoor zou de kolonie wel eens in de verdrukking kunnen komen. De Amsterdammer pleitte er dan ook voor dat het onderdeel uitvoerhandel van het programma geschrapt zou worden.​[33]​
Als locatie werd het Paleis voor Volksvlijt losgelaten omdat het gebouw te klein was om veel mensen te herbergen. Hiervoor in de plaats kwam het veld achter het in aanbouw zijnde Rijksmuseum, nu beter bekend als het Museumplein. Omdat Frans de internationale voertaal van de elite was, kreeg de tentoonstelling een Franse naam: Exposition Universelle Coloniale et d’Exposition Générale. Dit liet zich in het Nederlands weinig vloeiend vertalen tot Internationale, Koloniale en Uitvoerhandeltentoonstelling. Zo was het iedereen meteen duidelijk waar de nadruk op kwam te liggen: alleen op kolonie en op de handel en niet op industrie. Agostini had in zijn brochure de nadruk al op handel gelegd door te onderstrepen dat het prestige van Nederland zou stijgen wanneer het zijn oude, zeventiende eeuwse, handelsgeest nieuw leven in zou blazen.​[34]​ Het plan om een wereldtentoonstelling te organiseren rond het koloniale thema bestond al sinds 1851, met de uitvoer Amsterdam had wel de primeur. De commissie die belast werd met de verdere organisatie van de tentoonstelling droeg de naam Comité d’Organisation. Aan het hoofd stond D. Cordes die voorzitter van de Amsterdamse Kamer van Koophandel was, de technische commissaris werd initiator van het eerste uur Edouard Agostini.​[35]​
Ondanks het voortvarende begin kwam de organisatie al snel in zwaar weer terecht. Het benodigde bedrag van 2.5 miljoen gulden werd kreeg men maar met moeite bij elkaar. Een van de problemen was de onwillige opstelling van het kabinet-Van Lynden van Sandenburg (1879-1883). Zij wilde geen financiële bijdrage leveren. Dit terwijl velen dachten dat een goed georganiseerde tentoonstelling het prestige van een land een enorme impuls kon geven. In Frankrijk betaalde de regering niet alleen het leeuwendeel, maar nam ook de verantwoordelijkheid van de organisatie op haar schouders.​[36]​ Ook nu was het Agostini die met een oplossing kwam. Hij vertrok naar het buitenland en keerde een week later terug met een volstrekt onbekende Belgische geldschieter: de firma Tasson en Washer. Zij zou borg staan voor de organisatie en een van de hoofdgebouwen opleveren. In ruil voor deze dienst vroeg ze de inkomsten uit de entreegelden en de kramenhuur van de ondernemers op de tentoonstelling.​[37]​ Uiteindelijk zwichtte de regering voor de problemen van de organisatie en bood aan dan in ieder geval de officiële uitnodigingen te betalen en te versturen. En nog wat later kwam het ministerie van Koloniën met een tegemoetkoming in de kosten van 150.000 gulden.​[38]​

De tentoonstelling opent
Op 1 mei 1883, de dag van de officiële opening van de wereldtentoonstelling scheen er een waterig zonnetje. De opening leek aan de vroege kant want niet alle nationale afvaardigingen waren volledig ingericht en sommige gebouwen stonden nog in de steigers. Ondanks deze vertraging, die de organisatoren voor normaal hielden, werd tout bekend Amsterdam uitgenodigd en reisden diverse hoogwaardigheidsbekleders uit de hele wereld naar de Nederlandse hoofdstad af. Om 12.00 uur arriveerde het Corps Diplomatique en de Kamerleden in galakostuum en staatsierokken. Iedereen was in afwachting van Koning Willem II die om 13.00 uur het terrein betrad waarop de feestelijke opening van de tentoonstelling een aanvang kon nemen. Na de uitvoeringen van het Nederlandse volkslied Wien Neêrlands bloed en de Messiah van Georg Friedrich Händel openende de koning de tentoonstelling door samen met zijn vrouw Emma aan een wandeling over het terrein te beginnen. Volgens De Amsterdammer waren er tijdens de opening ‘duizenden en duizenden’ mensen op de been in de stad.​[39]​ Die avond vonden er diverse grote feesten plaats om de opening extra luister bij te zetten. Voor de hoogwaardigheidsbekleders, de commissieleden en het Koninklijk Huis was er een partij in de vernieuwde Parkschouwburg. De werklieden die het terrein hadden opgebouwd vermaakten zich ondertussen uitstekend in het Paleis voor Volksvlijt. Amsterdam verkeerde die zomer in een uitbundige stemming door alle feesten die georganiseerd werden ter gelegenheid van de tentoonstelling.​[40]​
De tentoonstelling zou zes maanden duren en de stad was voorbereid op anderhalf miljoen bezoekers. Om al deze mensen te herbergen werd er op de Stadhouderskade een nieuw hotel met veertig kamers opgetrokken, daarnaast werd hotel Krasnapolsky uitgebreid met honderdvijfentwintig kamers en kreeg het American hotel een personenlift. Deze inspanningen bleken niet voldoende om iedereen te huisvesten en dus verhuurden veel Amsterdammers een deel van hun huis aan de vele vreemdelingen die de stad bezochten.​[41]​ De tentoonstelling was niet onmiddellijk een succes, in de eerste twee maanden vielen de bezoekersaantallen zelfs behoorlijk tegen. Dit was niet vreemd aangezien het terrein bij opening nog niet helemaal klaar was geweest. Pas in juli en augustus, toen het ’s avonds langer licht bleef en de nieuwe paardentram richting Rijksmuseum in werking trad, nam het aantal bezoekers toe.​[42]​
Op het terrein van het Museumplein stond het hoofdgebouw van de tentoonstelling, ontworpen door de Franse architect Paul Fouquiau. Het gebouw was ruim 120 meter bij 340 meter. De entree hield het midden tussen een bedoeïenentent en een Mesopotamisch paleis. De ingang werd geflankeerd door twee enorme torens die waren versierd met gipsen beelden van slangen en olifanten. Tussen deze zuilen in hing een rood zeildoek dat de indruk wekte van kasjmier te zijn. Dit alles om het koloniale element tot uiting te brengen.​[43]​ 




Het tweede centrale gebouw was het 4200 vierkante meter grote koloniale gebouw. De architect was Ary Willem Stortenbeker, in het dagelijks leven opzichter bij de Nederlandse Spoorwegen. Hier had de Nederlandse regering duidelijk meer tijd en geld in gestoken, want er was genoeg ruimte om schatten als rubber, koffie en thee over het voetlicht te brengen. Speciale aandacht was er voor de spullen die waren buitgemaakt tijdens de veroveringen van Atjeh. De organisatie had zijn uiterste best gedaan om de sfeer uit Indië over te brengen naar Amsterdam en dankzij klaterende fonteinen, gamelan muziek en Oosterse draperieën leek het allemaal net echt.​[45]​ Buiten, aan de voorzijde van het koloniale gebouw, stonden twee standbeelden. Het eerste was van Jan Pieterszoon Coen (1587-1629), de grondlegger van Batavia en het tweede was van de Victorie, een herdenkingsteken om de overwinning op Atjeh alvast te vieren.​[46]​
Vanaf halverwege de jaren ’60 van de negentiende eeuw raakte het in de mode een groot park aan te leggen bij het terrein van de tentoonstelling. Een park zorgde voor genoeg ruimte om diverse eetstalletjes te plaatsen zodat mensen een plek hadden om te picknicken. Een muziektent met een strijkje zorgde ondertussen voor een vrolijke stemming. Ook Amsterdam had haar eigen park, al was dit wel heel speciaal ingericht, want naast de eetstalletjes stond deze keer geen orkest maar een heuse Indische kampong waar inlanders getoond werden. Zij waren inclusief huisraad en woningen naar Nederland gezonden door het Nederlands Zendelingsgenootschap. Terwijl ‘inboorlingen’ tegen de achtergrond van gamelan muziek batikten, rijsttafels bereidden en potten bakten, vergaapten de Amsterdammers zich aan de inkijk in een andere wereld. Nog meer verbazing wekte de Surinamers, zij hadden als belangrijkste taak de West-Indische koloniale bezittingen meer onder de aandacht brengen. Zij waren er in eerste instantie niet happig op geweest hun land te verlaten en naar Nederland af te reizen. Uiteindelijk zorgde de inmenging van de onbekende William Mackintosh ervoor dat op 4 april 1883 uit de haven van Paramaribo een schip vertrok met aan boord achtentwintig mannen, vrouwen en kinderen. De Surinamers wekten niet de indruk erg gelukkig te zijn met hun Amsterdamse onderkomen. Ze staarden meestal voor zich uit en knoopten geen enkel praatje met elkaar aan. Niet dat de Oostindiërs of Surinamers slecht werden behandeld, alleen zagen bezoekers ze als museumstukken, die niet wezenlijk anders waren dan een kast of machine.​[47]​
Naast de tentoonstelling
Buiten het officiële park trok vooral het Panopticum veel aandacht, dit was een soort Madame Tussauds waar je verschiilende leden van het Koninklijk Huis in wassenbeelden kon zien. Naast de tentoonstelling zelf gingen hier diverse arbeidersdelegaties naar toe. Ook populair waren het Paleis van Volksvlijt en Artis Naturalis. Bij thuiskomst bedankten zij hun bazen die de reis naar de tentoonstelling hadden bekostigd uitvoerig in Het Algemeen Handelsblad. Naast arbeiders bezochten ook vele boeren uit de provincie de hoofdstad.​[48]​
Om de bezoekersaantallen nog meer op te rekken maakten de spoorwegen de treinkaartjes extra goedkoop en werden twee entreekaartjes verkocht voor de prijs van één. Vanaf juli werden de openingstijden verlengd tot middernacht zodat arbeiders eenvoudig na werktijd de tentoonstelling konden bezoeken. Arbeiders die niet uit Amsterdam kwamen, konden met korting logeren in het Passantenhuis aan de Lauriersgracht. Het is niet gemakkelijk om vast te stellen hoeveel mensen de tentoonstelling in totaal hebben bezocht. Een schatting van de Franse consul in Nederland, graaf de Saint-Foix, houdt het op 1.439.000 bezoekers.​[49]​ Deze score was in vergelijking met andere wereldtentoonstellingen niet indrukwekkend, maar met het inwoneraantal van Amsterdam (ca. 300.000) in het achterhoofd, is het wel uitstekend.​[50]​
De internationale sfeer die een tentoonstelling met zich meebracht zorgde ervoor dat er altijd bedrijven en instanties bereid waren in de gaststad een congres te organiseren. In Amsterdam waren er in de zomer van 1883 in totaal vijf. Zo werd er op 6,7 en 8 september een congres gehouden in het Felix Meritus. Hier bespraken medisch specialisten uit heel Europa allerlei besmettelijke ziektes als lepra en beriberi en het eventuele voordeel dat quarantaine zou opleveren bij de pogingen de uitbraak en de verspreing een halt toe te roepen. Een week hiervoor was er in Frascati, waar voor de gelegenheid een portret van Multatuli aan de muur hing, een internationaal congres gehouden voor vrijdenkers. De derde belangrijke bijeenkomst was het onafhankelijke congres waar werd gesproken over het aan banden leggen van de Britse prostitutie.​[51]​
Zoals op iedere tentoonstelling werden er ook in Amsterdam diverse prijzen uitgereikt door een deskundige jury. De prijzen waren belangrijk, want wie won, kreeg gratis reclame. Ook in de periode na de tentoonstellingen adverteerden fabriekanten vol trots dat hun product een prijs had gewonnen.​[52]​ Frankrijk was de grote winnaar met 1657 onderscheidingen, Nederland behaalde met een totaal van 1380 een mooie tweede plaats.​[53]​ Wie meer wilde lezen over de tentoonstelling kon zich wenden tot de Officieele Courant en de Officieele wegwijzer, deze werden zowel in het Frans als het Nederlands uitgegeven. Verder verschenen er artikelen in onder anderen De Gids, De Katholieke Illustratie en De Spectator en De Economist verschillende artikelen over de tentoonstelling.

De deuren gaan dicht
Op de avond van 31 oktober sloten de deuren van de tentoonstelling. Financieel gezien liep de tentoonstelling uit op een drama. De commissie had na sluiting een tekort van tienduizenden guldens. Een deel van dat bedrag werd door de bankier Abraham Wertheim uit eigen zak betaald. De door Tasson en Washer opgerichte Société de l’Exploitation de l’Exposition d’Amsterdam en 1883 was failliet gegaan en had een schuld van ongeveer één miljoen francs. Al bleek de tentoonstelling op zakelijk gebied een ramp toch was er voor Amsterdam veel goeds uit voortgekomen. De stad had een nieuw Koloniaal Museum gekregen en tijdens de tentoonstellingen was er door bezoekers voor miljoenen guldens uitgegeven in de stad.​[54]​ 
Daarnaast had Amsterdam met de primeur om als eerste een koloniaal dorp na te bouwen een precendent geschapen. Vanaf 1883 werd het de gewoonte om bij iedere wereldtentoonstelling een kampong of inheems dorp te bouwen. Het doel van deze antropologische onderdelen, zoals ze werden genoemd, was het inzichtelijk maken van de vooruitgang en de superioriteit van het Westen. ​[55]​


Hoofdstuk 3: Een dagje Amsterdam

Zoals in eerdere hoofdstukken al een de orde is gekomen, was een van de doelen van een wereldtentoonstelling het tonen van de vooruitgang aan arbeiders. Deze verheffing als onderdeel van het beschavingsoffensief ging op dezelfde manier in zijn werk als de beoogde toename van het bezoek aan musea. Hierbij stond de hoop centraal dat wanneer de arbeiders in aanraking kwamen met technologische ontwikkelingen, nieuwe cultuur en kunststukken, zij zich moreel en maatschappelijk zouden ontwikkelen.
Ook de tentoonstelling van Amsterdam werd door veel arbeidersdelegaties bezocht. Deze bezoeken werden meestal betaald door fabrieksdirecteuren, nijverheidsinstellingen of vooraanstaande particulieren. In ruil voor een gratis reis brachten de arbeiders rapport uit aan hun bazen. Daarnaast werden arbeiders vaak aangespoord om een deel van hun salaris opzij te leggen voor een bezoek aan de Amsterdamse wereldtentoonstelling.​[56]​ In dit hoofdstuk staan verschillende delegaties uit Enschede en Delft centraal.

Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek N.V. te Delft
De directeur van de Gist- en Spiritusfabriek J.C. van Marken vond de Amsterdamse wereldtentoonstelling een uitstekende manier om de arbeiders de ogen te openen voor de vooruitgang. Om zijn werknemers op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen omtrent de tentoonstelling verschenen er in het personeelsblad De Fabrieksbode regelmatig advertenties en verslagen.​[57]​
De heer Van Marken spoorde zijn werknemers aan om zelf te sparen voor een bezoek aan Amsterdam. De totale kosten van een dergelijke reis bedroegen fl.7.35. Waarvan fl. 1.90 voor het retourticket van de trein. Het onderdak en voedsel bedroegen fl. 3.20, de entree van de tentoonstelling, Artis en het Panopticum was bij elkaar fl. 1.50. Het bekijken van de Surinaamse ‘inboorlingen’ kostte fl. 0.20. Vervolgens was er nog een post diversen à fl. 1.00. Drie gulden spaarden de arbeiders zelf, de rest werd betaald door de directie. ​[58]​ Een klein deel van de delegatie was nog in opleiding en had niet de mogelijkheid om geld op zij te leggen. Zij gingen om geld uit te sparen te voet naar Amsterdam. Zo vertrok op 14 juli een groep van veertien jonge personeelsleden van de Gist- en Spiritusfabriek richting Amsterdam. Tijdens deze vierdaagse reis, onder leiding van afwisselend de personeelschef, de leermeester en hun directe baas, deden ze ondermeer Leiden en Haarlem aan. Doel van de reis was, naast een leerzaam bezoek aan Amsterdam, ook een uitgebreidere kennismaking met Nederland en haar geschiedenis. Ook in dat opzicht kwam de wandeltocht goed uit.
Sam Meihuizen, een van de werknemers, heeft over de reis en de tentoonstelling een verslag geschreven waarin hij minutieus bijhoudt welke standbeelden hij gezien heeft en wat hij daarvan heeft geleerd over de Nederlandse geschiedenis. Eenmaal in Amsterdam was het een drukke dag. Natuurlijk begon de kennismaking op het tentoonstellingsterrein zelf, waar achtereenvolgens, het hoofdgebouw en het koloniale gebouw worden bezocht. In zijn rapport beschrijft Meihuizen naast de opsomming van de door zijn eigen fabriek ingestuurde expositieonderdelen,​[59]​ vooral dat hij onder de indruk raakte van de muziektelefoonverbinding met het concertgebouw. Daar werd muziek ten gehore gebracht die op dat moment gespeeld werd op het IJ. Willem Garenaat is in zijn verslag heel wat korter van stof. Hij volstaat met een bondig: ‘Het was alles even mooi’.​[60]​ Na het bezoek aan de tentoonstelling ging de groep richting Panopticum om de Koninklijke familie in wassenbeelden te bezichtigen. Tot slot werd een bezoek gebracht aan een kunstgalerij waar de grote Hollandse meesters hingen. Al met al een dag vol techniek en kunst. En voor Sam, die zo blijkt uit zijn verslag, alles wat hij zag interessant vond, een reis om niet snel te vergeten.​[61]​ De verslagen over dit bezoek verschenen op 28 juli in De Fabrieksbode.​[62]​

Firma Van Heek & Co. te Enschede
Was de delegatie uit Delft nog vrij bescheiden, die van de Firma Van Heek & Co. uit Enschede was met 1000 leden aanzienlijk groter. Zij waren de 18de augustus niet de enige delegatie uit Enschede. Ook het personeel van de Bontweverij en de leerlingen van de fabriekschool, bij elkaar zo ‘n 500 in getal, ondernamen de reis naar de hoofdstad.​[63]​ 
Rond 9.15 uur kwamen de personeelsleden van Van Heek & Co. aan in Amsterdam. Volgens een meegereisde verslaggever van de Enschedesche Courant wandelden de arbeiders met ontzag en verbazing door Amsterdam. Voor velen onder hen was het de eerste keer dat ze in zo ‘n grote stad waren. Zelfs de etalages en winkelruiten maakten al een diepe indruk. Na aankomst op de wereldtentoonstelling werd, net als door de bezoekers uit Delft, eerst het hoofdgebouw bezichtigd. Eenmaal weer buiten stond er een typisch Hollandse lunch klaar met brood, kaas en koffie.​[64]​ Nadat het tentoonstellingsterrein uitgebreid bekeken was, ging de groep rond 15.00 uur verder Amsterdam in, waar ondermeer een bezoek aan Artis en het Paleis voor Volksvlijt op het programma stond. De verslaggever meldt nog expliciet dat het de heer Van Heek zelf was die zich tijdens de lunch beijverde om het het personeel naar de zin te maken en ervoor te zorgen dat niemand iets te kort kwam. Naar aanleiding van dit bezoek aan Amsterdam werd op 23 augustus een advertentie geplaatst in De Enschedesche Courant waarin het personeel de directie bestaande uit de heren Van Heek, Zwanenburg en Van Scheuer hartelijk bedankte voor een mooie en leerzame dag vol nieuwe indrukken. Dat deze hulde meer inhield dan enkel holle woorden bewijst het cadeau, een klok, dat het personeel op 28 oktober aan de directie schonk.​[65]​

Buitenlandse delegaties
Niet alleen Nederlandse arbeiders bezochten die zomer de tentoonstelling, maar ook buitenlandse delegatie rezen af naar de Nederlandse hoofdstad. Zo kwam er uit Frankrijk een groep arbeiders die, zoals daar gebruikelijk was, elkaar onderling op democratische wijze verkozen hadden. Hun reis werd niet bekostigd door de bazen van hun eigen fabriek, maar door de gemeente waarin ze woonden. De bezoeken van Franse delegaties hebben veel betekend voor de emancipatie van de arbeiders. Want om de kans te creëren om zelf op democratische wijze de samenstelling van de groepen te bepalen, was het noodzakelijk om het recht op associaties en vrije vergadering te verkrijgen.​[66]​

Verheffing?
De vraag blijft nu of deze bezoeken wezenlijk hebben bijgedragen aan de verheffing van de arbeiders. Een paar zaken vallen direct op. Zo legden sommige bedrijven hun personeel de keuze voor: of een bezoek aan de wereldtentoonstelling in Amsterdam, of een geldelijke vergoeding. Uit het feit dat een deel van het personeel koos voor een geldelijke vergoeding of een extra vrije dag blijkt dat lang niet iedereen een bezoek aan Amsterdam evenzeer zag zitten. Wat ook opvalt, is dat vaak alleen het mannelijk personeel naar de tentoonstelling werd uitgezonden, voor de vrouwen werd een andere reis georganiseerd.​[67]​ Als reden wordt opgegeven dat de vrouw thuis niet voor lange tijd gemist kon worden in haar jonge huishouden. Haar taak thuis was vele malen belangrijker dan een bezoek aan de tentoonstelling. Er werd vanuit gegaan dan de man bij thuiskomst zijn vrouw wel zou inlichten over al het moois dat hij op de tentoonstelling had gezien.​[68]​ Een laatste opmerking betreft de hoge graad van organisatie. Stond het de arbeiders bij de musea nog min of meer vrij om een bezoek af te leggen, bij de wereldtentoonstellingen is nadat het besluit werd genomen de tentoonstelling te bezoeken, iedere vrijwillige keuze verdwenen. Er werd op kosten van de zaak een bezoek georganiseerd en daarbij was deelname verplicht gesteld.

Het Nederlandse Handelsmuseum
Na de Amsterdamse tentoonstelling bleef de verheffing van de arbeiders een belangrijk speerpunt van de elite. Om ook na de sluiting van de tentoonstelling een blijvende invloed te behouden, werd besloten tot de oprichting van Het Nederlandse Handelsmuseum.​[69]​ 
Dit museum had niet alleen tot doel de arbeiders te wapenen tegen concurrentie uit het buitenland, maar ook om hen het product onder ogen te brengen dat het beste in de markt lag. Zo leerden de werknemers hoe zij het beste product konden maken dat het meeste geschikt was voor de handel. Zo kon men mislukkingen die ontstonden door een onvoldoende kennis van de markt voorkomen. Het Handelsmuseum had een bureau van informatie met een eigen bibliotheek. Daarnaast was er een permanente tentoonstelling waar ondermeer kaarten, handelsartikelen, monsters en catalogussen werden tentoongesteld.​[70]​


Hoofdstuk 4: De Toren, de hal en de kampong

De Parijse wereldtentoonstelling van 1889 is een van de beroemdste tentoonstellingen uit de negentiende eeuw. Hij symboliseert het hoogtepunt van het geloof in de vooruitgang en het ideaal van de representatie van de naties aan de wereld. De twee beroemdste gebouwen, de Eiffeltoren en de Galerie des Machines worden door kunsthistorici gezien als waardige opvolgers van het Londense Crystal Palace. Overigens werd de Galerie afgebroken in 1910. Tevens zette deze tentoonstelling de standaard voor een recreatiever karakter. In de komende decennia zou het vermaken van het publiek de overhand krijgen boven de handelsbelangen die voorheen centraal stonden.​[71]​

De aanloop
Voor de organisatie van de Parijse tentoonstelling waren twee specifieke redenen. De belangrijkste was de viering van de honderdste verjaardag van de bestorming van de Bastille en de Franse Revolutie in 1789. Een andere bijkomstigheid was de traditie in Parijs om iedere elf jaar een tentoonstelling te organiseren. Omdat de vorige twee respectievelijk in 1867 en 1878 werden gehouden, viel deze automatisch in 1889. Desondanks kwam dit besluit niet zonder slag of stoot. Zowel binnen Frankrijk als daarbuiten was er veel weerstand. Veel Europese regeringen en koningshuizen namen aanstoot aan de revolutionaire herdenking en waren bang dat er opnieuw geweldsuitbarstingen zouden komen.​[72]​ Binnen Frankrijk waren vooral de socialisten weinig enthousiast. Ze waren bang dat er teveel geld zou worden uitgegeven, geld dat beter besteed kon worden aan sociale voorzieningen. Dat de expositie ook veel nieuwe banen zou creëren, maakte weinig indruk.​[73]​ Door het uitblijven van grote internationale inzendingen behield de tentoonstelling van 1889 een nationaler karakter dan de vorige edities.​[74]​
Antonin Proust werd in 1884 aangesteld als president van de commissie. Aan hem de taak om de organisatie van de tentoonstelling in goede banen te leiden. Op 6 juli 1886 ging de Franse regering akkoord met een donatie van zeventien miljoen Francs aan de tentoonstellingskas, daarnaast werd acht miljoen bijgedragen door de Parijse gemeenteraad. De laatste achttien miljoen kwam van het Franse bedrijfsleven. De tentoonstelling had behoefte aan een blikvanger en dus schreef minister Edouard Lockroy een ontwerpwedstrijd uit voor de bouw van de hoogste toren ter wereld. Binnen twee weken kwamen er honderd ontwerpen binnen, waaronder dat van de uiteindelijke winnaar Gustave Eiffel (1832-1923).​[75]​ 
De Franse president Georges Boulanger verklaarde de expositie, die geheel volgens traditie nog niet helemaal klaar was voor de ontvangst van de bezoekers, op 6 mei voor geopend.​[76]​ Net als in 1878 stond het centrale gebouw op de Champion de Mars en het Trocadéro. De koloniale afdeling was te vinden op de Esplanades des Invalides. Beide afdelingen waren bereikbaar via de zuidoever van de Seine. De wandelroute liep van de Seine naar het centrale gebouw, dwars over het terrein en onder de Eiffeltoren door. Net als in Amsterdam was de centrale hal, waar ieder land zijn eigen tentoonstelling had, een aaneenschakeling van kleinere gebouwen. De ontwerper was Jean-Camille Formigé.​[77]​ Het gebouw bestond uit zeven cirkels die ieder een continent vertegenwoordigde. Iedere cirkel was opgebouwd uit verschillende taartpunten, voor ieder land één.​[78]​

De Eiffeltoren
Het absolute hoogtepunt van de tentoonstelling was een toren zonder muren en zonder dak. Een gebouw zonder een duidelijk doel. Twee werknemers van Eiffels’ ingenieursbureau, Maurice Koechlin en Emile Nouguier, hadden de toren ontworpen.​[79]​ Gustave Eiffel lanceerde het plan 1886 en meteen nadat de Franse minister van Handel het plan had goedgekeurd, ontstond een storm van protest.​[80]​ In februari 1887 stuurde een groep van vierenzeventig Franse kunstenaars een lange brief naar de algemeen directeur van de tentoonstelling Charles Adolph Alphand, waarin ze uitgebreid hun beklag deden over de bouw van deze monstrueuze toren. Het was in tegenspraak met de goede Franse smaak en zou het gezicht van de hoofdstad voorgoed geweld aan doen. Zelfs in Amerika bestond geen enkele stad met een dergelijke grote ‘schoorsteen’.​[81]​
Het benodigde kapitaal voor de bouw, ruim zevenentwintig miljoen francs, werd voor één vijfde deel door de Franse regering bekostigd. De rest betaalde Eiffel uit eigen zak door de hypotheek op zijn bedrijf te verhogen.​[82]​ De bouw van de toren duurde van januari 1887 tot maart 1889. Nadat de laatste schroef erin was gedraaid werd de toren verlicht door gaslampen. ​[83]​ Op zondag 31 maart beklom een groep onder leiding van Eiffel de driehonderd meter hoge toren om daar de Franse vlag te hijsen en met kanonschoten de toren officieel te openen.​[84]​
Zoveel weerstand als de bouw van de toren opriep, zoveel enthousiasme leverde hij op toen hij eenmaal voltooid was. De bezoekers van de tentoonstelling waren zonder uitzondering vol bewondering over de toren. Ruim twee miljoen bezoekers, waaronder leden van het Britse koninklijk huis,​[85]​ namen de lift en de trap naar de top van het hoogste gebouw ter wereld.​[86]​

De Galerie des Machines
Aan het andere einde van de Champion de Mars, tegenover de Eiffeltoren, stond de Galerie des Machines. Deze hal werd ontworpen door ingenieur Victor Contamin en architect Charles Louis Ferdinant Dutert. Met zijn spanwijdte van 110 meter vertegenwoordigde het gebouw, net als de Eiffeltoren, een monument in de bouwgeschiedenis. Het framewerk van de constructie was gemaakt van ijzer en de open ruimtes werden gedicht met glas zodat het geheel een open en lichte indruk maakte.​[87]​ Op vier meter hoogte was een tussenverdieping opgehangen die tweehonderd mensen kon dragen. Vanaf hier was het voor de bezoekers mogelijk om de machines van de bovenkant bekijken. Ook op de bouw van dit project werd het nodige commentaar geleverd. Zo zou de omvang van het gebouw ervoor zorgen dat de machines die er in stonden aan grootsheid zouden inboeten en door het gebruik van glas werd het op een mooie zomerdag behoorlijk warm in de hal.​[88]​
In de hal werden alle grote machines en de nieuwste industriële uitvindingen tentoongesteld. Een van de populairste machines was in staat om negenduizend papieren zakken per dag te produceren. Thomas Edison (1847- 1931) stelde hier, samen met bijna vijfhonderd andere uitvindingen, zijn gloeilampen voor het eerst tentoon. Het elektrisch licht maakte het mogelijk om het tentoonstellingsterrein ook ’s avonds en ’s nachts te verlichten zodat de poorten langer open bleven. Een andere indrukwekkende vinding van Edison was de fonograaf, de voorloper van de grammofoon. ​[89]​
Buiten het terrein
Thomas Edison was niet de enige Amerikaan in Parijs met veel succes. De showcowboy Buffalo Bill, pseudoniem voor kolonel William Cody,​[90]​ gaf samen met sidekick Annie Oakley dagelijks twee shows voor een uitzinnig publiek in een uitverkocht Neuilly Hippodrome.​[91]​ Tijdens deze voorstelling bestreed hij de Indianen in het Wilden Westen zoals de Europeanen het zich voorstelden. De taak van Oakley bestond uit het in volle galop uit de lucht schieten van grote oranje ballen. Op 18 juli verscheen zelfs de Spaanse koningin Isabella II in het publiek. In de Verenigde Staten werd met gematigder enthousiasme gekeken naar de optredens in Frankrijk, vooral het bureau voor Indiaanse zaken volgde de ontwikkelingen met Argusogen.​[92]​
Naast de grote gebouwen en de indrukwekkende industrie was er ook op deze tentoonstelling een grote koloniale afdeling. In de omgeving van de Bastille op de Esplanade des Invalides waren diverse inheemse dorpen nagebouwd, waaronder een succesvol Zweeds dorp en een Indische kampong.​[93]​ Er werd ook de grote Hindoeïstische Angkor Wat Tempel uit Cambodja en een winkelstraat uit Cairo nagebootst.​[94]​

Le village Javanais
De Nederlandse regering was bijzonder consequent in haar afwijzing van de tentoonstelling en weigerde dan ook om mee te betalen aan de inzendingen. Ondanks deze starre houding was Nederland toch succesvol vertegenwoordigd in Parijs. Een en ander was te danken aan de Amsterdamse bankier Abraham Wertheim, de man die zich een paar jaar eerder, in 1883, ook al verdienstelijk had gemaakt. In dit geval nam hij zitting in een tentoonstellingscommissie waar hij waakte over de schatkist.​[95]​
Het grootste succes was de Indische kampong die bewoond werd door zestig Javanen. Net als in Amsterdam hadden ze in Parijs hun eigen huizen gebouwd en vulden hun dagen met batikken, hoeden vlechten en het bereidden van rijsttafels. In de namiddag werd thee geschonken en tabak gerookt in het theehuis. ’s Avonds voerden Javaanse danseressen van de balletgroep van de vorst van Soeakarta dansen uit. Volgens de officiële tentoonstellingsgids bezochten 875.000 mensen de kampong die zomer, bijna de helft meer dan de volgende populaire attractie, het Annamitische theater.​[96]​ De koloniën waren voor de meeste mensen niet meer dan een leuke attractie, het was dan ook vooral intellectueel Parijs die de zomer graag doorbracht bij de Javaanse dansuitvoeringen. Onder hen was de Parijse kunstenaar Claude Debussy (1862-1918) die zich aangetrokken voelde tot de vrije structuur van de gamelan muziek. En ook voor Paul Gauguin (1848-1903), die vlak na deze zomer vertrok naar Tahiti, was het een bron van inspiratie.​[97]​
Een andere Nederlandse inzending was een eclectisch gebouw van architect Hendrik Berlage (1856-1934). Het ontwerp was opgebouwd uit onderdelen van beroemde gebouwen waaronder de gevel van het Pantheon te Rome en de toren van de kathedraal uit Straatsburg. Dat Berlage hiervoor geen prijs ontving werd door de Nederlanders als een belediging ervaren.​[98]​

De afloop
Een van de laatste onderdelen van een tentoonstelling was de jurering van de inzendingen en de prijsuitreiking. Op 29 september werden hiervoor de prijzen en medailles uitgereikt. Het was zowel voor de bedrijven als voor de landen belangrijk om hier goed te presteren. Ook Nederland viel in de prijzen, ondermeer Heineken ontving een erediploma. Gouden medailles waren er voor ondermeer Duyvis en Delfts aardewerk.​[99]​
De drukste dag van de tentoonstelling was 3 oktober met 387.877 bezoekers. Volgens de oorspronkelijke planning zou de tentoonstelling sluiten op 31 oktober, maar door de grote belangstelling bleven de deuren geopend tot 6 november. Op die dag klonk een kanonschot vanaf de Eiffeltoren en was het feest echt voorbij. 
De tentoonstelling werd met ruim tweeëndertig miljoen bezoekers een groot succes. Er was zelfs sprake van een kleine winst, iets waar niemand op gerekend had. De expositie slaagde er in zowel de bezoekers te vermaken als hen iets bij te brengen over de vooruitgang.​[100]​ Dit uiteindelijke succes voedde de Franse trots op de eigen natie.​[101]​


Hoofdstuk 5: Nederlanders in Parijs

De Parijse tentoonstelling kreeg die zomer diverse arbeidersdelegaties op bezoek, waaronder ook vijf groepen uit Nederland. Om deze Nederlandse bezoeken in goede banen te leiden werd er door de fine fleur van het Amsterdamse zakenleven een commissie in het leven geroepen.

De commissie
Op zondag 9 juni 1889 kwam de Commissie tot het zenden van werklieden naar de wereldtentoonstelling te Parijs voor het eerst bijeen in Amsterdam. Het belangrijkste agendapunt voor die middag was de vraag op welke manier de Nederlandse werklieden naar Parijs zouden gaan. Tijdens de vergadering waren een tiental ondernemers en belangstellenden aanwezig, waaronder de heer B.M. Helat, voorzitter van het Algemene Nederlands Werkliedenverbond, en de heer K. Kater, voorzitter van Patrimonium. Beide heren zeiden hun medewerking aan het plan toe. De commissie werd voorgezeten door de heer Katz, met hem was er genoeg expertise in huis, omdat hij eerder verantwoordelijk was geweest voor de uitzending van arbeiders naar de tentoonstellingen in 1867 en 1878.​[102]​ Ondertussen had Het Nederlands Werkliedenverbond vijfentwintig van haar leden verzekerd van een tocht naar de Franse hoofdstad. De financiële regeling van de reis lag in de handen van een subcommissie met aan het hoofd de alomtegenwoordige Abraham Wertheim. Nadat het benodigde bedrag bijeen was, werden arbeiders via advertenties in landelijke kranten opgeroepen zich aan te melden voor de reis.​[103]​ De Maatschappij voor de Werkende stand stelde haar arbeidsbureau ter beschikking zodat belangstellenden daar hun aanvraagformulier konden ophalen en inleveren.
Daar waar plaats was voor honderd man reageerden in totaal 937 arbeiders. Door dit overschot van aanmeldingen ontstond de behoefte aan een ballotagecommissie. Arbeiders die voor hun werk het meeste profijt zouden hebben van de reis kregen voorrang. Onder de afvallers zaten ook mensen die het formulier niet juist hadden ingevuld. Na deze eerste schifting bleven er nog 280 kandidaten over. Hen werd verzocht de aanvraag persoonlijk toe te komen lichten tijdens een bijeenkomst in d’Geelvinck in Amsterdam. Na een geheime stemming onder de commissieleden kwam de uiteindelijke groep tot stand. Deze werd verdeeld over vijf groepen, waarbij het beroep de doorslag gaf. Zo bestond er een groep uit decoratieschilders en een andere uit metaalbewerkers. Elke groep had een eigen begeleider die deze functie kreeg op grond van zijn praktijkervaring.​[104]​
Op woensdag 21 augustus werd er wederdom in d’Geelvinck een avond belegd. Hier kregen de arbeiders de laatste informatie omtrent hun reis en werden ze toegesproken door vicevoorzitter de heer Hubrecht. Hij maakte nog eens duidelijk dat hij verwachtte dat de arbeiders hun bezoek nuttig zouden gebruiken:​[105]​

...Niet enkel genot zou er te smaken zijn, ook kennis viel er te garen; men zou eigen werk met dat van andere kunnen vergelijken, aangebrachte verbeteringen opmerken en in zich opnemen, om die thuis gekomen zelf in toepassing te brengen...​[106]​

De eerste groep vertrok op vrijdag 23 augustus en nadien er vertrok telkens met een tussenpoos van één week, een volgende groep. De reis naar de tentoonstelling volgde bij iedere groep exact het zelfde stramien. In totaal bleef men twaalf dagen van huis waarvan de treinreis steeds één dag besloeg. Tijdens deze twaalf dagen werd telkens in de ochtend een bezoek gebracht aan het tentoonstellingsterrein. De dag begon bij de Eiffeltoren, vanaf dat vaste punt vertrok eenieder naar dat deel van het terrein dat zijn beroepsmatige interesse had. De middaguren werden gebruikt voor een bezoek aan diverse toeristische attracties in Parijs, ondermeer het Louvre, het graf van Napoleon Bonaparte en de begraafplaats Père-Lachaise stonden op het programma. Op zondagochtend was er ruimte voor een kerkbezoek.​[107]​

De rapporten
Uit de zinsnede die de vicevoorzitter op die avond in d’Geelvinck sprak, blijkt duidelijk met welk doel de commissie de arbeiders uitzond naar Parijs: Ga heen en leer. De wens tot verheffing van de arbeiders is zelden zo helder geformuleerd. De vraag blijft echter of dit ideaal wel gehaald is. De rapporten die de metaalbewerkers en letterzetters hebben geschreven bieden een unieke kans om de verheffing in de praktijk te bekijken.
Het meest concrete dat de commissie van de arbeiders verwachtte, was dat zij hun indrukken over de tentoonstelling bij thuiskomst op papier stelden. Diegene die zich het beste van deze taak kweet, ontving een prijs bestaande uit een ingelijste kaart van de tentoonstelling en een geldbedrag dat hoog genoeg zou zijn om iets ‘nuttigs’ van te kopen. De rapporten werden gebundeld en geschonken aan de geldschieters die de reis mogelijk hadden gemaakt. Zo werd voor hen inzichtelijk gemaakt dat de investering niet voor niets was geweest.​[108]​

Metaalbewerkers
Metaalbewerker J. Bakker was in zijn verslag vol bewondering over de constructies die hij in Parijs tegenkwam. ‘De Eiffeltoren is een groot en trotsch geraamte maar tevens van lichte constructie.’ Ook het gebouw van de Galerie des Machines vond hij prachtig. Bakker kweet zich uitstekend van zijn taak, hij geeft pagina’s lang gedetailleerd verslag van machines, gebouwen, staalkabels, ijzerplaten en stoommachines. Alles wat hier anders gebeurde dan thuis heeft zijn volle aandacht. Zo stond er in de Galerie een luchtmachine van ‘zeer zware constructie, waar een grote ophoping van kracht ontwikkeld werd.’ Van sommige machines heeft Bakker een schets gemaakt zodat het bij thuiskomst mogelijk was de verschillende drukpersen nog eens nader te bestuderen. ‘Heel prachtig was een staande warme pers en een werkbank waarop je verschillende soorten werk kunt doen’. Op de elektrische afdeling schonk hij veel aandacht aan de fonogram en de gloeilampen van Thomas Edison. Met enthousiasme vertelde hij over de vele kleurschakeringen die ontstonden door de verflaag op de glazen bollen.​[109]​
Het rapport van Jan, Willem en Hendrik bestond uit een geschreven dialoog tussen de drie heren.​[110]​ Volgens Willem zijn er boekdelen nodig om alles wat hij zag te beschrijven: ‘koepels, torens, beeldengroepen en de fonteinen zijn slechts een kleine greep uit het aanbod.’​[111]​ En dan het mooie vuurwerk dat ’s avonds werd afgestoken! Wanneer de stad Amsterdam eens uitpakte op de Amstel of het IJ mislukte dit meestal. Jan is vooral overdonderd door de waterleidingen en het buizenwerk onder de grond, dat nodig was voor zoveel fonteinen.​[112]​ Er was ook oog voor klein ongemak. Bijvoorbeeld dat er op de stations in Frankrijk geen wachtlokalen waren. Daar stond echter tegenover dat de wijn er heel goedkoop was.​[113]​
De ontdekkingstocht begon bij de Eiffeltoren en de drie mannen waren unaniem in hun lof over ingenieur Eiffel en de bouwvakkers die aan de toren gewerkt hebben. Daarna volgde de Galerie des Machines, ook over dit gebouw raakten de heren niet uitgesproken: ‘zo groot en zo hoog.’​[114]​ Jan vroeg zich bij iedere machine af of zij, de Hollandse werklieden, wel kundig genoeg waren om dit alles te beoordelen. Willem reageerde nuchter: ‘Kijken kan zeker geen kwaad.’ En volgens Hendrik werden deze machines speciaal voor de tentoonstelling gemaakt en was het dus niet verwonderlijk dat ze zo ingenieus in elkaar staken.​[115]​
Willem maakt in het rapport een uitgebreide vergelijking tussen de Nederlandse en de buitenlandse werkman. De laatste heeft, zo bleek uit de tentoonstelling, heel wat meer hulpmiddelen waardoor hij beter werk kan afleveren.​[116]​ Ook hier volgen pagina’s lange beschrijvingen van machines met daarbij uitgebreid genoteerd hoe ze precies werken en wat er anders was dan thuis. Aan het einde van het vijftig pagina’s tellende gesprek bedanken Willem, Jan en Hendrik de commissie bijzonder hartelijk: ‘Onze beste wenschen vergezellen hen in lengte van dage.’​[117]​

Timmermannen
Timmerman Lucas van Buuren had vooral oog voor de bouwkunst op de tentoonstelling. ‘De gebouwen zijn van verschillende aard, maar allen van grote hoogte. Vaak zijn ze gelegen aan brede straten of grote pleinen, omgeven met fonteinen en koper gebronsde lantarenpalen of een fraai hekwerk. ‘Indrukwekkend en grootsch.’​[118]​
Ook Van Buurens oog viel uiteraard het eerste op de Eiffeltoren. Hij gaf een uitgebreide beschrijving van het gezicht, de bouwwijze van de platformen en het uitzicht vanaf de etages. De centrale hal is het tweede dat hij zag en ook hier lette hij vooral op de uiterlijke verschijningsvorm. Er was een hoofdingang en er waren twee zijingangen. De functies van het gebouw, koophandel en industrie, stonden op de pilaren afgebeeld. De verschillende afdelingen waren zowel van elkaar gescheiden als met elkaar verbonden.​[119]​
Van Buuren beschreef niet zo zeer wat hij zag, maar hoe het eruit zag. Niet de functie stond hierbij centraal, maar de vormgeving en het materiaal. Ook de omgeving van de tentoonstelling: de boulevards, de café’s, de mensen, de omnibussen,​[120]​ de koetsen, de Arc de Triomphe, de Notre Dame. Dat de verheffing serieus werd aangepakt bleek ook uit een bezoek van de groep van M.H. Matthijsen aan een Parijse meubelfabriek buiten het terrein van de tentoonstelling waar 1300 man werkten. Zo werd het mogelijk om de dagelijkse praktijk in een Franse fabriek te bestuderen.​[121]​

Letterzetters
Het was dan wel de opdracht alleen te schrijven over de tentoonstelling, toch kon Elderman het niet laten om ook de indrukken van de reis te beschrijven. Vooral het heuvellandschap tussen Brussel en Parijs en de steengroeven bij Greil maakten veel indruk. Er was ook wel wat aan te merken: ‘...Ook de ongerieflijkheid dat er op een zo’n lange reis zoo weinig gelegenheid is om iets te gebruiken behalve een kop koffie en een glas bier...’​[122]​ Elderman heeft na de ontvangst en het diner oog voor de schoonheid van het verlichte Parijs.
Als drukker interesseerde Elderman zich uiteraard het meest in de typografie. Al was er voor drukkers duidelijk meer werk dan voor zetters. In de Galerie des Machines viel zijn oog op de drukpersen van de Firma van Alass & Tiquet, die zowel voor steen- als houtdruk worden gebruikt. Ook was er een machine uitsluitend bedoeld voor fotografie. Het meest curieuze apparaat was een pers á la minute met een zelf inleggende- en uitnemende werking. Nu hij toch het woord aan de commissie richtte nam Elderman de mogelijkheid te baat om de commissie te vragen of er in de toekomst in Nederland, net als in Duitsland, vakscholen opgericht konden worden. In een noot plaatst hij nog de kanttekening, dat het jammer was dat er geen Nederlandse vertegenwoordiging was op deze afdeling.​[123]​
De heren T. Snel en J. Weelink waren net als de anderen erg onder de indruk van de aanblik die Parijs hen bood. ‘Zoo groots en zoo levendig’. Dit alles gezegd hebbende beginnen ze snel aan hun echte verhaal: de typografie. In de Galerie des machines met ‘zijne duizelingwekkende werktuigen’ spoedden ze zich snel naar de persen. De meeste hadden een geheel nieuwe techniek en constructie waardoor het mogelijk werd adreskaarten van vier centimeter te drukken en strakke carrélijnen van nog geen centimeter.​[124]​ In het rapport was een uitgebreide beschrijving opgenomen van de manier waarop de letterstroken werden gezet. Bijzonder aan dit proces was een nieuwe distributiemachine.​[125]​ Met een rapport van maar amper vier pagina’s maken de heren zich er relatief eenvoudig vanaf.

Decoratieschilders
P.N.J.H. Mulder begon zijn rapport met de mededeling dat hij in Parijs veel heeft gezien over zijn vak en dat hij vermoedt dat dit bezoek veel zal bijdragen aan de bevordering van zijn vak in Nederland. Hij vond de Franse decorateurs en couleuristen meesters. De kleur is altijd fijn en alles wat zij maken is af. Mulder plaatste twee kanttekeningen in zijn vergelijking met Nederland. In de eerste plaats werd er in Frankrijk geschilderd uit inspiratie, en was het in Nederland de praktijk mensen op ‘commando’ te laten werken. Daardoor werd het onmogelijk om iets echt goeds te maken. In de tweede plaats stelde hij dat er sprake was van oneerlijke concurrentie omdat Franse schilders meer goud door hun verf mengden waardoor deze een veel mooiere glans kreeg.​[126]​
Schilder J. Krekeling had duidelijk een andere ervaring. Hij vond het weliswaar een groot feest in Parijs, ‘Er was veel schoons verzameld en er waren heel veel oude bekende bij.’ Maar hij betwijfeld echter of hij er daadwerkelijk iets van heeft opgestoken. In zijn vak aarzelde men geen ogenblik om alles wat nieuw is wereldkundig te maken.​[127]​ Daarom heeft hij zich ook niet de moeite getroost om schetsen en aantekeningen te maken.

Verheffing?
Uit deze bloemlezing van de rapporten blijkt duidelijk dat de arbeiders met aandacht over het tentoonstellingsterrein hebben gelopen. Dit gold zelfs voor diegenen die volhouden absoluut niets te hebben geleerd. Het is immers noodzakelijk voor het trekken van een dergelijke conclusie om met aandacht over de expositie te lopen. 





Door de opkomst van nieuwe industrieën in de steden en de daarmee gepaard gaande urbanisatie ontstond er in de negentiende eeuw voor het eerst in de geschiedenis een echte arbeidersklasse. De leef- en werkomstandigheden van deze bevolkingsgroep waren slecht. Grote gezinnen woonden dicht op elkaar in te kleine huizen. Mannen, vrouwen en vaak ook kinderen maakten lange dagen in fabrieken voor een laag salaris. In de loop van deze eeuw begon de elite zich steeds meer in te zetten om de arbeiders te ondersteunen, op te leiden en te verheffen in de hoop ze uit hun benarde positie te bevrijden.
Behalve de hier beschreven overwegend negatieve gevolgen, zorgde de industrialisatie en de technische innovaties er ook voor dat mensen met een positiever gevoel naar de toekomst gingen kijken. Er ontstond een geloof en de verwachting dat de wereld en de mensheid er op in de toekomst alleen maar op vooruit zou gaan. Alles zou vanaf nu beter worden. Een gevolg van dit vooruitgangsgeloof is het geloof in de maakbaarheid van de wereld. Als mensen niet van nature goed zijn, dan kon daar door de vooruitgang wel voor gezorgd worden.
In deze scriptie werd dit negentiende eeuwse geloof in de vooruitgang en de maakbaarheid van de wereld beschreven vanuit de verheffing van de arbeidersklasse. Deze wens kwam op diverse manieren tot uiting, zoals bij de oprichting van openbare bibliotheken en gemeentelijke musea. De methode die in deze scriptie het meeste aandacht kreeg, was de wens tot verheffing van de arbeiders op de Amsterdamse en Parijse wereldtentoonstellingen.
Wereldtentoonstellingen kregen niet voor niets de bijnaam ‘Feesten van de Vooruitgang’. Deze titel komt hen toe omdat ze niet alleen voortkwamen uit de industriële en maatschappelijke vooruitgang die in de eerste helft van de negentiende eeuw gestalte kreeg, maar belangrijker: ze lieten aan de gewone man op diverse manieren zien hoe deze vooruitgang er uit zag. Ze zijn derhalve zowel een gevolg als een onderdeel van de vooruitgang.
De tentoonstellingen van Parijs en Amsterdam kunnen tot op zekere hoogte met elkaar vergeleken worden. Vooral de verschillen in de mate van organisatie en de methode van aanpak vallen op. Waar in Parijs niets te gek lijkt en er genoeg geld was om echt een mooie tentoonstelling te organiseren, werd in Amsterdam over iedere stuiver moeilijk gedaan. Met als resultaat een succesvolle Parijse editie en een verliesgevende Amsterdamse.
Terug naar het uiteindelijk doel van de scriptie. De verwachtingen waarmee de werkgevers de arbeiders uitzonden naar de tentoonstelling van Parijs werd door de heer Hubrecht treffend verwoord op de avond van de 21ste mei 1889 tijdens een vergadering in d’ Geelvinck in Amsterdam. Daaruit blijkt zonneklaar dat de werkgevers de arbeiders met een duidelijk doel voor ogen uit gezonden: een nuttig en vooral leerzaam verblijf in Parijs. De werkgevers die de arbeiders op pad stuurden waren geen gemiddelde werkgevers. Natuurlijk zullen zij ook gehoopt en verwacht hebben dat de arbeiders die ze stuurden bij terugkomst betere producten zouden gaan maken. Maar achter deze praktische insteek zit een veel omvangrijker en idealistischer motief. De werkgevers moeten overtuigd zijn geweest van de vooruitgang, overtuigd van de mogelijkheid om hun werknemers nog iets extra’s te leren over hun vakgebied. Overtuigt dat ze, wanneer ze de producten van arbeiders uit andere landen zagen, hun eigen ontwikkeling zouden voortzetten. Misschien zouden de producten in de eigen fabriek beter worden, waardoor het mogelijk werd de economie van de eigen natie te laten groeien. Zo zou uiteindelijk de hele natie in de vooruitgang meedelen en mee gaan in de vaart der volkeren. De arbeiders waren een belangrijke peiler waarop de vooruitgang gebouwd moest worden. Zonder goed geschoolde arbeiders was het voor een natie helemaal niet mogelijk om verder te komen.
Zoals diverse malen eerder is gezegd was de belangrijkste opdracht die de arbeiders bij vertrek kregen om bij thuiskomst een rapport te schrijven over hun bevindingen tijdens het verblijf in de stad en hun bezoek aan de tentoonstelling. Het waren deze rapporten die het hart vormde van het onderzoek waar een deel van deze scriptie op gebaseerd is. Aan de hand van een analyse van deze rapporten is het mogelijk een aantal conclusies te trekken en zodoende tot een antwoord op de hoofdvraag te komen. De eerste en belangrijkste conclusie is dat de verheffing van de arbeiders op de wereldtentoonstellingen voor het grootste deel gelukt is. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de beoogde verheffing bij het museumbezoek. Een belangrijk verschil kan liggen in het feit dat in musea weinig ruimte was voor de interesses van de ‘gewone’ werkman. Er was met andere worden weinig dat aansloot bij de leefwereld van de arbeiders. Hier staat tegenover dat de onderwerpen en de producten die de arbeiders op de tentoonstelling tegenkwamen wel veel dichterbij hun werkelijkheid en interessegebied lag. Het was immers een ontmoeting met hun eigen vakgebied.
De groep arbeiders werd met zorg gekozen door de Commissie tot het zenden van arbeiders naar de Parijse tentoonstelling. Voordat ze naar de tentoonstelling uitgezonden konden werden, moesten ze hun aanmelding verdedigen tegenover de Commissie. Alleen de arbeiders die door hun beroep het meeste profijt zouden hebben van de reis werden uitgezonden. De arbeiders die naar de tentoonstelling werden gestuurd waren echte vakmensen. Het waren geen dagloners, mensen die van de ene baan naar de andere gingen. Ze vormden kortom niet het laagste deel van de beroepsbevolking. Deze constatering is belangrijk om het succes van de verheffing te kunnen verklaren. Dit komt namelijk ook omdat ze zich als echte vakmensen verbonden voelden met hun vak. Ze waren trots op wat ze maakten en ze beoefenden hun vak met passie. Tevens blijkt uit deze trots en passie dat ze het gevoel hadden onderdeel te zijn van de vooruitgang. Ze hielpen door meer te leren tijden hun bezoek aan de wereldtentoonstelling niet alleen zichzelf vooruit, maar door het goed uitoefenen van hun beroep hielpen ze ook de fabriek waar ze werkten vooruit. In tegenstelling tot politici en intellectuelen hielpen zij op een praktische manier mee aan een nieuw en nog beter bestaan in het Westen. Door de vereende krachten van de werkman kon het tiende en ‘gouden stadium’ van de beschaving bereikt worden. In de laatste plaats waren het niet alleen de arbeiders die zich opwerkten door zich te blijven ontwikkelen. Maar wellicht hebben ze ook hun kinderen aangemoedigd om een vak te leren en zo op hun beurt een trede hoger te komen op de maatschappelijke ladder.
Uit de wijze waarop de arbeiders hun rapporten schreven valt het nodige af te leiden. Door het schrijven van een verslag verplicht te stellen, verzekerden de werkgevers zich ervan dat de arbeiders aandachtig over het tentoonstellingsterrein zouden lopen. Zo valt aan de pagina’s lange beschrijvingen en de bijgevoegde schetsen van machines op dat ze oprecht geïnteresseerd waren en consentieus te werk gingen. Tevens spreekt er trots uit de rapporten. De werknemers zijn trots op hun vak en op wat er allemaal te leren is in de wereld. Arbeiders waren hun werkgevers oprecht dankbaar voor de kans die ze gekregen hadden. De rapporten waren verplicht, maar de andere gestes van de arbeiders, zoals de advertenties met dankwoorden die geplaatst werden in Het Handelsblad en de cadeaus die werden aangeschaft voor de directeuren, werden op vrijwillige basis gegeven.
In deze scriptie was er ook de nodige aandacht voor de koloniën, daarom ook nu een kort woord over de kampongs. Het is opvallend dat de arbeiders die de tentoonstelling bezochten in hun rapport weinig aandacht besteden aan het koloniale aspect. Dit is vreemd want de aanblik van echte Javanen moet, net als de Eiffeltoren of de Galerie des Machines, weldegelijk indruk gemaakt hebben. In een enkel rapport wordt hier en daar wel melding gemaakt van de aanwezigheid van de Indische kampong of de nagebootste winkelstraat uit Cairo. Maar er ontbreken enige opmerkingen over de staat van ontwikkeling van de ‘inboorlingen’. Dit is opvallend want het koloniale aspect diende juist om te laten zien dat de vooruitgang in het Westen een veel hogere vlucht had genomen dan in de achtergebleven gebieden. De kampongs dienden om het verschil in de ontwikkelingsstadia inzichtelijk te maken. Het is zelfs zo sterk dat via de koloniale thema’s op de tentoonstellingen het imperialisme werd goed gepraat. Het was niet de overheersing van het Westen die centraal stond, maar de hulp die het Westen bood aan de onderontwikkelde volken zodat ook zij in de toekomst de vruchten zouden plukken van de vooruitgang. 
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